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BCLS Teams Conquer Regional Foes 
National Teani Wins Regionals 
By Kevin Curtin 
Looking out into the packed 
courtroom, Circuit Judge Selya 
noted that Moot Court competi-
tions are the intramural football of 
Law School. Well, Boston College 
Law School was certainly well-
represented in the pugnacities, 
both by Professor Donovan's 
charges, which pounded the oppo-
sition with a balanced attack, and 
by the many students who showed 
up at the Federal Courthouse to 
cheer our school on to victory. 
In romping undefeated through 
the regionals, Ann Donovan, Mike 
Fee and Josh Simonds demonstrat-
ed the combination of legal acu-
men, reasonable argument and no-
nonsense straight-shooting that lo-
Mike, Josh and Ann Take the Regional Crown 
cal experts reveal will serve them 
nicely in the upcoming Nationals, 
scheduled for mid-January in New 
York City. 
From the opening tangle with 
Cornell, which Mike kicked off in 
urbane style (all ' agree that his 
"May it please the court" out-
Brodins even Brodin's "Good 
morning") to the final battle with 
Suffolk, highlighted by Josh's 
graceful punning (acknowledging 
that Tobacco Companies have in-
deed been accused of "puffery" in 
advertising), this team displayed 
panache under pressure. Ann, in 
particular, was noteworthy in this 
regard ("It's on the official page 11. 
Are we all there, your honors?") 
Josh Simonds was named best 
oralist, despite the notable absence 
of Latin or other Continental ex-
pressions from his concluding tour-
de-force. Indeed all three Legal Ea-
gles had personal bests under the 
gun: Ann in the BU argument 
which wrote the ticket to New 
York, and Mike in the Cornell ar-
gument, which set the tone for the 
entire competition. 
IL's Dominate 
Negotiation Tourney 
By John Reilly 
After beating out some heady 
competition at the homefampus a 
few weeks ago, first year's Bill Lan-
day and Dave Resnicoff were sent 
to represent B.C. Law in the 
regional finals of the Negotiation 
Competition that took place the 
weekend before Thanksgiving. 
While most of us serious students 
were home watching football 9r 
destroying that well known Willow 
St. establishment, Bill and Dave 
were in the faraway land of Connec-
ticut preparing for a weekend of in-
tense negotiating under the 
direction of their "coach," Profesor 
Tremblay. The competition start-
ed off on a unlucky note when, be-
cause of an odd number of teams, 
the B.C. Law team was forced to 
split up and compete separately. 
Undaunted, Bill and Dave opted 
for the divide and conquer strate-
gy and ended up taking both first 
and second place at the regionals. 
Next up- The Bill and Dave Show 
hits the road in pursuit of glory at 
the upcoming National Finals. 
OR and Dillon Capture Mock Trial Crown 
By Bernie Pellegrino 
After two long months of prepa-
ration, preliminary rounds and 
hard-fought playoffs, the 1987 
Mock Trial competition came to a 
thrilling conclusion on Saturday, 
November 21, in Room 315. This 
year's final found Paul Greenberg 
and Meg Mahoney paired against 
Linda Or and Chris Dillon. Each 
team had a superb preliminary 
round record and won hotly con-
tested playoff matches on their 
way to the finals. The Green-
berg/Mahoney team defeated Mary 
Jo Johnson and Andrew Goldstein 
in the semis, while Or and Dillon 
vanquished Leon Rodriguez and 
Mike Perino to advance to the 
championship round. 
When all was said and done, the 
Or/Dillon squad were the victors in 
a very close final match, in which 
both teams showcased excellent 
litigation skills. By virtue of their 
victory, Linda and Chris automat-
ically qualify as part of the BCLS 
National Mock Trial Team which 
will compete against other law 
schools in a nationalwide competi-
tion next semester. The remaining 
four spots on the team will be filled 
by coach Jack Cinquegrana from 
the pool of playoff competitors. 
This year's finals were judged by 
the Honorable David S. Nelson of 
the U.S. District Court for the Dis-
trict of Massachusetts. Judge Nel-
son graded both teams highly and 
praised them for their efforts in the 
final round. Similarly, all in atten-
dance were duly impressed by the 
quality of the performance of each 
finalist. 
As an added attraction, the 
"real" Robin Boyd, Mr. Dudley 
Hall, and his attorney Mr. Michael 
Ayery were on hand for the finals . 
Hall was the subject of this year's 
fact pattern, which involved the 
unlawful arrest and detention of an, 
Judge Nelson (left) and Coach Jay Carney (right) with Mock 
Trial Charges Chris Dillon and Linda Or. 
innocent citizen in circumstances 
that raised possibilities of police 
brutality and racial injustice in an 
affluent Massachusetts hamlet. 
At the reception for all competi-
tors following Saturday's finals, 
BSA co-chairpersons Nancy Shaw 
and Mary Morris expressed their 
delight over the success of the com-
petition. "We are thrilled that the 
competition went so smoothly," 
said Shaw. "All of the participants 
deserve credit for the fine perfor-
mances that we witnessed through-
out this tournament." Morris also 
applauded everyone who volun-
teered to serve as witnesses anq 
bailiffs during the competition. 
"Without their help we would be 
unable to run such a competitive 
format each year." A special award 
should be awarded to 3L Reese 
Nakamura who played the charac-
ter of Robin Boyd so many times 
he is reportedly considering a legal 
name change. 
With the Mock Trial Competi-
tion behind it, the BSA will concen-
trate on the upcoming Moot Court 
Competition for 2L's next 
semester. Given the tremendous 
success of Mock Trial, the Moot 
Court competition should be a real 
treat for everyone involved. 
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ASK THE ALLEDGER by J .D. J ughead 
Q: Dear J ·. D., I am a second-year 
who believes that success depends 
not on what you know, but on who 
you know and more importantly 
who knows you. Many of your mil-
lions of sophisticated readers prob-
ably know me because of my 
obnoxiously loud attire, my sporty 
European sports car with gaudy 
personalized license plate affixed 
thereto, and the fact that I treat-
ed each of my professors to four 
fabulous lunches at the Stuart din- · 
ing hall in order to gain insight into 
their wisdom and intellect. I have 
a particular fondness for Professor 
Katz and am often seen calling my 
bookie, Guido, on the payphone 
outside of the placement office. 
With the holidays rapidly ap-
proaching, I was wondering if you 
had any ideas on what I could get 
for my invaluable professors so as 
to ingradiate myself even further 
and ensure that my professors look 
beyond my exam number when as-
signing grades.-Bif Sycophant. 
A: Well Brown-nose, you obvi-
ously know that ·even intellectual-
ly independent professors, the 
great bastions of academic integri-
ty that they are, have their price. 
Here are some suggestions which 
should garnish you the grades you 
desire, and thanks for the three 
EDITORIAL 
Racial bigotry is still an ugly 
reality in our society in the 1980's. 
As unfortunate as it may sound, 
the undertones of racial injustice 
still continue to plague America 
from coast to coast, and Boston is 
no exception. Although many of us 
may not realize this fact in the 
friendly confines of Boston College 
Law School, we should, because the 
legal field is not immune from ra-
cial bigotry either. 
Keeping this in mind, all of us on 
the Alledger staff were truly dis-
traught when a comment in our 
publication had the unfortunate ef-
feet of furthering such racial 
prejudice. While the comment was 
never intended to do so, we are sor-
ry that it had such far-reaching ef-
fects. Therefore, we apologize to 
our entire reading audience for any 
discomfort our actions may have 
caused. It was a mistake in judg-
ment on our part which was incon-
siderate to the needs of others in 
the community. We pledge to be 
more aware of the possible effects 
of our commentary in the future 
and hope that you will all continue 
to support our publication. 
The Alledger 
ROSIE'S GARDEN 
Winter Strips the Garden Bare 
8
~!::~esue ·marks the end of this frenzied_ activity. These shenani- Phi Delta Phi ?oes the same t~ing, 
year's Garden crop. But Rosie will ga~s will. ~n?oubtedl)'. _engen~er to avert poss1bl~ later _asse~t10ns 
be busy getting the soil ready for pomted,cntic_1sm and b1tmg satire by PA~ that Ro~1e ~nf~ly ~mgled 
the seeds that will undoubtedly be fr?m ol Rosie next semester. So out their organization m his last 
planted over the upcoming exam without further ado . . . column. . . . . 
weeks by the first-years in their What are Harvard _Law _School Well this is t~e fmal issue of ~he 
announcements domg m the Alledger for this semester which 
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Boston College Law School "Coun- must mean that finals are right 
sellor?" These scheduled events en- around the corner. It' is a nervous 
compass more than your basic and stressful time of year, height-
death' penalty symposium or na- ened by the fact that, after you fin-
tionally renowned speaker. Last ish, you will only have six shopping 
week, we were able to find out the days left to buy that special gift for 
time and place of the Ames Moot fickle Aunt Gertrude. Exams bring 
Court Competition! Apparently, with them something unique for 
the administration thinks that everyone. For first-years it 's time 
some of us will run across the river to stop "thinking like a lawyer" 
to attend this "event" out of some and start thinking like Stephen 
"Paper Chase"-induced fantasy. I Emmanuel. Now is also the time to 
guess the Dean's office is attempt- invi~-, that special someone in your 
ing to foster BCLS's perceived in- study group over to review 
feriority complex versus The Law "joinder" and "offer and accep-
School. Perhaps, Boston College tance" in an intimate setting. For 
Law students will also be able to the second-years, exams mean that 
witness other prestigious events at they won't be ablt to speak in class 
Harvard, like Harvard students in- for over a month or discuss jobs 
terviewing for the highest paid under the guise of social interac-
jobs in the country and Harvard tion. And for the third-years, finals 
students being taught by future bring panic- panic that you won't 
Supreme Court nominees. The list- remember where you put that 
ings for these events will appear in Professional Responsibility book in 
the next issue of the ''Counsellor.'' September now that you finally need 
In any event Rosie does not want to open it. It's this kind of lethar-
to read about a boring competition gy and carefree attitude that will 
among lowly first-years at another make the Class of 1988 the class 
school in a publication produced by with the fewest number of honors 
this school! graduates EVER at BCLS ... 
Another thing that cracks Rosie Before Rosie attempts to learn 
up is the way that legal fraternities his classes and get through exams, 
try to woo members by listing the he 'd like to offer a few of his ex-
names of their potential "brothers traordinarily successful test-taking 
and sisters" who have achieved tips: 
prominence in the legal and politi- 1) Never eat at Stuart the day of 
cal fields. For instance, PAD will 
tell you that your fellow fraterni-
ty members will include Ted 
Kennedy and Justices Rehnquist 
and O'Connor and a litany of other 
jurisprudential heavyweights . 
Does this mean that you can walk 
up to Rehnquist at a cocktail party 
and say, "Hey Billy, old buddy! 
Let's go pound a few brewskies 
with a couple of our brothers. Look, 
I got my PAD card here. We can 
pick up Sandi and a couple of other 
chicks on the way out. Whactdya' 
say, dude?" Another big selling 
point is the "lunch with a judge" 
series. What PAD neglects to in-
form you is that you pay for the 
lunch. In fact, plans are in the 
works to expand the series to in-
clude "changing a judge's flat tire" 
and "picking up a judge's dry 
cleaning" in the fraternity's activi-
ties. By the way, let me state that 'Don King 
cases of Molson Golden Ale. Even 
J.D. has his price! For Professor 
Berry, you can purchase the follow-
ing gifts; the Judge Bork beard and 
moustache grooming kit from Ron-
co for only $19.95, any article of 
clothing not made of synthetic ace-
tate, or any clip-on tie narrower 
than a football field. On Professor 
Cottrol' s Christmas list is a pair of 
non-flood 100% polyester chinos 
that for once will be long enough to 
cover his torn socks, an eager 
research assistant and a lifetime 
supply of peanut m&m's. For 
Professor Fox, the attentive and 
prepared class he's been wishing 
for holiday season after holiday 
season. For Professor Slizewski, a 
treasure map leading to the foun-
tain of youth so he can make stu-
dents' holidays happy for another 
35 years. And finally for Professor 
Brown, a new spandex sweater 
that bounces back to the waist af-
ter being pulled down to the ankles. 
the exam.-Gastronomic problems 
make a difficult exam even worse. 
Besides, it 's disconcerting to see 
everyone's trembling hands at the 
coffee machine. 
2) Stop drinking at least six 
hours before the exam.-This one 
is self-explanatory; you wouldn't 
want to do anything stupid. 
3) Look as dishevelled as possi-
ble. - You see so many sweatpants 
during finals that you might think 
you got off the shuttle bus at the · 
Plex by mistake. This tip is espe-
cially pertinent for women, as 
sweatpants also manage to conceal 
the ten pounds you'll put on dur-
ing those late night Ben & Jerry 's 
binges. 
4.)- Do not talk about or think 
about the exam after it's over.-
Do something completely mindless 
for the next four to five hours. 
A void your overzealous classmates 
who want to whine about the typo 
in question 4. Buy a novel at Star 
Market and read it, watch "The 
Love Connection" on TV, or listen 
to the entire "Monkees An-
tho\ogy." 
5) Always hand in your exam at-
least ten minutes before time is 
up.-Do this even if you have not 
gotten to the second part of the 
exam yet. It just might disrupt the 
concentration of the others enough 
to bring the curve down to your 
level. 
6) Hassle the proctor.-These 
people enjoy being there; don't add 
to their fun . 
7) Guess C.-Statistics show 
that the correct answer is C at least 
86% of the time. Of course, this 
stratagem does not work as well on 
an essay question, but it should 
merit some partial credit. 
Here's BCLS lookalikes with 
Professor Ho-Ho-Ho-Houghteling. 
May your holidays be rosy ones! 
Professor Houghteling 
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T h e  F i r s t  Y e a r  A n g l e  
w o u l d  c r e a t e  a  s c e n e  a n d  w a s t e  s t i l l  
m o r e  o f  t h e  c l a s s ' s  t i m e ?  W i t h  a  
s m a l l  p a r t i c l e  b e a m  w e a p o n ,  y o u r  
t a r g e t  i s  e r a s e d  q u i c k l y  a n d  i n c o n -
s p i c u o u s l y .  
1  
B y  B o b  D a n i s z e w s k i  
I f  y o u ' r e  a  f i r s t - y e a r  l a w  s t u d e n t ,  
·  y o u  p r o b a b l y  r e g r e t  n o t  h a v i n g  
e n o u g h  t i m e  t o  d o  t h e  t h i n g s  t h a t  
y o u  u s e d  t o  t a k e  f o r  g r a n t e d .  I  i n -
c l u d e  i n  t h i s  c a t e g o r y  s l e e p i n g ,  e a t -
i n g ,  e x e r c i s i n g  p r o p e r  p e r s o n a l  
h y g i e n e  h a b i t s ,  w a t c h i n g  t e l e v i -
s i o n ,  b r i d g e  c l u b ,  a n d  R o m a n c e .  
D o n ' t  d e s p a i r .  T h e  h o l i d a y s  a r e  
j u s t  a r o u n d  t h e  c o r n e r .  ( H i n t :  i t  
h e l p s  y o u  f o r g e t  t h a t  e x a m  w e e k  i s  
t h e  c o r n e r . )  
S o o n  t h e  b i t t e r  c h i l l  o f  D e c e m -
b e r ' s  e x a m s  w i l l  g i v e  w a y  t o  t h e  
w a r m t h  o f  h o l i d a y  c h e e r .  I t  w i l l  b e  
a  t i m e  t o  r e a f f i r m  y o u r  l o v e  b o t h  
o f  f a m i l y  a n d  f r i e n d s ,  m a n y  o f  
w h o m  h a v e  n o t  w r i t t e n  y o u  o f f  a s  
a  w o r t h w h i l e  h u m a n  b e i n g  s i n c e  
y o u  s t a r t e d  l a w  s c h o o l .  
B e c a u s e  m a n y  f i r s t - y e a r s  w i l l  
B a c h e l o r e t t e  o f  
T h e  B i - W e e k  
B y  D e e d s  
A l l  t h e  w a y  f r o m  M i a m i  U n i v e r -
s i t y  ( O h i o  t h a t  i s )  i s  t h i s  w e e k ' s  
B a c h e l o r e t t e  o f  t h e  b i - w e e k ,  3 L  
J e n n i e  P e t t i t .  O r i g i n a l l y  a  s m a l l  
t o w n  O h i o  f a r m g i r l ,  J e n n i e  h a s  
s h e d  h e r  i n h i b i t i o n s  a n d  i s  l o o k i n g  
t o  m a k e  t h e  B i g  A p p l e  h e r  h o m e  
n e x t  y e a r .  S e e m i n g l y  s w e e t  a n d  d e -
m u r e ,  J e n n i e  i n  a c t u a l i t y  i s  a  w i l d  
p a r t y  a n i m a l .  A f t e r  s p e n d i n g  t h i s  
p a s t  s u m m e r  i n  N . Y . C . ,  J e n n i e  i s  
a n x i o u s  t o  r e t u r n  t o  t h e  b r i g h t  
l i g h t s  a n d  f a s t  t i m e s .  T o  q u o t e  J e n -
n i e :  " I f  I  c a n  m a k e  i t  t h e r e ,  I  c a n  
m a k e  i t  a n y w h e r e . "  
I n  a n  e f f o r t  t o  a p p e a r  s t a b l e ,  s t u -
d i o u s ,  a n d  c o n s c i e n t i o u s ,  J e n n i e  
f r o n t s  h e r  w i l d  s i d e  b y  p o s i n g  a s  a n  
e d i t o r  o f  t h e  E n v i r o n m e n t a l  A f -
f a i r s  L a w  R e v i e w ,  b e i n g  a  m e m b e r  
o f  t h e  S t .  T h o m a s  M o r e  S o c i e t y ,  
s i n g i n g  a t  m a s s  o n  S u n d a y ,  a n d  
w o r k i n g  f o r  t h e  D e a n .  B u t ,  o n c e  
o u t s i d e  t h e  f r i e n d l y  c o n f i n e s  o f  t h e  
N e w t o n  C a m p u s ,  t h e  o t h e r  J e n n i e  
e m e r g e s ,  a n d  t h a t ' s  w h e n  t h e  f u n  
s t a r t s .  
L i t t l e  k n o w n  t o  h e r  f e l l o w  c l a s s -
m a t e s ,  J e n n i e  i s  a n  e x p e r t  s k i e r ,  
a n d  p l a n s  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  1 9 9 2  
O l y m p i c s .  S h e  i s  a l s o  a n  a v i d  f o o t -
b a l l  f a n ,  a n d  h a s  t h u s  b e c o m e  p r o f i -
c i e n t  a t  m a k i n g  p a s s e s .  
Y o u  c a n  v i e w  J e n n i e  w a l k i n g ,  t o  
a n d  f r o m  t h e  l a w  s c h o o l - b u t  d o n ' t  
d i s t u r b  h e r  u n l e s s  y o u ' r e  p r e p a r e d  
t o  t a k e  a  w a l k  o n  t h e  w i l d  s i d e .  
h a v e  o n l y  v 1 s 1 0 n s  o f  S u g a r a c r e  
d a n c i n g  i n  t h e i r  h e a d s  f o r  a t  l e a s t  
t h e  n e x t  w e e k ,  I  t h o u g h t  i t  o n l y  f i t -
t i n g  t h a t  t h i s  f i n a l  p r e - h o l i d a y  
c o l u m n  p r o v i d e  a  s a m p l e  C h r i s t -
m a s / C h a n u k a h  w i s h - l i s t  f o r  t h e  
B C L S  C l a s s  o f  ' 9 0 :  
H o l i d a y  W i s h  L i s t  
1 .  C a s h .  T h i s  y e a r ,  a s k  t h e m  t o  
s a y  i t  w i t h  m o n e y .  Y o u  a r e  u p  t o  
y o u r  m i s t l e t o e  i n  d e b t ,  a n d  t h e r e  i s  
o n l y  o n e  g i f t  t h a t  c a n  r e a l l y  l i f t  
y o u r  y u l e - t i d e  s p i r i t .  A n d  i t  o n l y  
c o m e s  i n  g r e e n .  
2 .  K r a f t  M a c a r o n i  &  C h e e s e .  N o  
o n e  r e a l l y  l i k e d  t h e  s t u f f ,  b u t  a  g i f t  
o f  a  c a s e  o r  t w o  w o u l d  s a v e  a  l o t  o f  
t r i p s  t o  S t a r  M a r k e t  d u r i n g  J  a n u -
a r y  a n d  F e b r u a r y .  E a c h  o n e - o u n c e  
s e r v i n g  c o n t a i n s  a l l  t h e  c a l o r i e s  
a n d  c a r b o h y d r a t e s  o f  s e v e r a l  w e l l -
b a l a n c e d  m e a l s .  F o r  a  s p e c i a l  t r e a t ,  
t r y  m a k i n g  i t  w i t h  m i l k  a n d  m a r -
g a r i n e .  
3 .  S t u d y  A i d s .  A s k  y o u r  f o l k s  f o r  
a  $ 1 0 0 . 0 0  g i f t  c e r t i f i c a t e  f r o m  t h e  
l a w  s c h o o l  b o o k s t o r e  a n d  a  w o r l d  
o f  w o n d e r  w i l l  o p e n  b e f o r e  y o u r  
e y e s .  N e w  s e l e c t i o n s  i n c l u d e :  " J u s t  
E n o u g h  C i v  P r o  T o  A v o i d  M a l -
p r a c t i c e " ;  " M a n u c a p t u r e  T h i s  
B o o k " ;  a n d  " C o n t r a c t s  B e e n  B e r -
r y  B e r r y  G o o d  T o  M e "  ( s p e c i a l  c o n -
d e n s e d  e d i t i o n ) .  W a r n i n g :  t h e s e  
b o o k s  a r e  n o  s u b s t i t u t e  f o r  a c t u a l  
s c h o l a r s h i p .  
4 .  P o r t a b l e  s p a c e  h e a t e r s .  ( G o o d  
f o r  p r o l o n g e d  s p e l l s  i n  t h e  l i b r a r y . )  
5 .  P a r t i c l e  B e a m  W e a p o n .  H o w  
m a n y  t i m e s  h a v e  y o u  t h o u g h t  
a b o u t  t h r o w i n g  s o m e t h i n g  a c r o s s  
t h e  r o o m  a t  o n e  o f  t h e  h a l f - d o z e n  
s t u d e n t s  w h o  d o  a l l  t h e  t a l k i n g  i n  
c l a s s ,  o n l y  t o  r e a l i z e  t h a t  r e a c t i n g  
i n  s u c h  a n  o v e r t l y  v i o l e n t  w a y  
6 .  " L e g a l  R e s e a r c h  &  W r i t i n g :  
G r e a t  M e m o r i e s  T h a t  W i l l  L a s t  A  
L i f e t i m e . "  T h i s  s p e c i a l  s o u v e n i r -
e d i t i o n  r e t r o s p e c t i v e  c a p t u r e s  a l l  
t h e  w a r m t h  a n d  c h a r m  o f  y o u r  
L R W  c l a s s  w i t h i n  a  s i n g l e  h a n d -
s o m e l y  b o u n d  v o l u m e .  I  t s  f o u r  
p a g e s  i n c l u d e  a  t a b l e  o f  c o n t e n t s  
a n d  i n d e x  w i t h  c r o s s - r e f e r e n c e s .  
( N o  c h e c k s  a c c e p t e d . )  
7 .  B a r b i e  &  K e n  d o l l s .  T h e s e  a r e  
g o o d  f o r  i l l u s t r a t i n g  g e n e r a l  p r i n -
c i p l e s  o f  l a w  a s  w e l l  a s  s p e c i f i c  
c a s e s ,  w i t h i n  t h e  b o u n d s  o f  y o u r  
o w n  i m a g i n a t i o n .  ( K e n :  " I s  t h a t  a •  
t o r t ? "  O r ,  B a r b i e :  " L e t ' s  c h a n g e  
p o s i t i o n s  i n  r e l i a n c e . " )  
8 .  S a t e l l i t e  T r a n s m i t t e r .  T h i s  
w o u l d  b e  a  g r e a t  p r e s e n t  f o r  t h o s e  
m a n y  n i g h t s  w h e n  t h e  c a f e t e r i a  i s  
c l o s e d ,  t h e  s n a c k  b a r  i s  l o c k e d ,  a n d  
t h e  s o d a  m a c h i n e  i n  t h e  s t u d e n t  
l o u n g e  i s  b r o k e n .  B y  d i r e c t i n g  a  
s i g n a l  t o  t h e  a p p r o p r i a t e  o r b i t i n g  
r e l a y  m e c h a n i s m ,  a n y  B C L S  s t u -
d e n t  c a n  m a k e  s i m p l e  a n d  e a s y  c o n -
t a c t  w i t h  t h e  o u t s i d e  w o r l d ,  
p r e f e r a b l y  a  C h i n e s e  f o o d  r e s t a u r -
a n t  t h a t  d e l i v e r s .  
9 .  C u s t o m i z e d  c a r d b o a r d  c u t o u t  
o f  y o u r s e l f .  W h e n  c o m b i n e d  w i t h  a  
m i c r o c a s s e t t e  r e c o r d e r ,  i t  f u l l y  s u b -
s t i t u t e s  f o r  a c t u a l  c l a s s  a t t e n -
d a n c e .  J u s t  f o r  f u n ,  f i n d  o u t  i f  a n y  
o f  y o u r  f r i e n d s  w o u l d  p a y  f i v e  d o l -
l a r s - t o  b e  p h o F o g r a p h e d  n e x t  t o  
y o u .  
1 0 .  F i n a l l y ,  w h a t  h o l i d a y  s e a s o n  
w o u l d  b e  c o m p l e t e  w i t h o u t  t h e  
t r a d i t i o n a l  f r u i t c a k e .  I t ' s  e s p e c i a l -
l y  a p p r o p r i a t e  i n  1 9 8 7  b e c a u s e  y o u  
n e v e r  h a v e  t i m e  t o  e v e n  g o  h o m e  
t o  e a t ,  l e t  a l o n e  c o o k .  F r u i t c a k e s  
w i l l  r e t a i n  e v e r y  b i t  o f  t h e i r  o r i g i -
n a l  f r e s h n e s s  i n  y o u r  l o c k e r  f o r  
w e e k s  t o  c o m e .  
T e a c h i n g  O l d  ·D o g s  N e w  T r i c k s  
W h e n  y o u  f i r s t  e n t e r e d  l a w  
s c h o o l  y o u  k n e w  t h a t  t h e  w e e k  t h a t  
l i e s  a h e a d  w o u l d  s o m e d a y  b e  a  
h a r s h  r e a l i t y .  Y o u  m a y  h a v e  t r i e d  
t o  s u p p r e s s  t h a t  a c k n o w l e d g e -
m e n t ,  b u t  d e e p  d o w n  i n s i d e  y o u  
k n e w  t h a t  t h e  m o n t h  o f  D e c e m b e r  
w o u l d  e v e n t u a l l y  a r r i v e .  A n d  n o w ,  
f i n a l l y ,  e x a m s  a r e  u p o n  u s  a n d  
t h e r e  i s  n o t h i n g  a n y  o f  u s  c a n  d o  
a b o u t  i t .  B y  n o w  a l l  t h e  r e m a r k a -
b l e  2 L ' s  a n d  3 L ' s  a r e  " e x p e r t s "  a t  
t a k i n g  l a w  s c h o o l  e x a m s .  T h e y ' v e  
a l l  s t r u g g l e d  t h r o u g h  a  y e a r  o r  t w o  
o f  d e c i p h e r i n g  t h e s e  t w i s t e d  
l o g i s t i c a l  w o r d  g a m e s ,  a n d  t h e y  a r e  
g a m e s ,  a n d  h a v e  b e e n  a b l e  t o  m a k e  
a t  l e a s t  s o m e  d e g r e e  o f  s e n s e  o f  
w h a t ' s  g o i n g  o n  i n  t h e  m i n d s  o f  o u r  
d i s t i n g u i s h e d  f a c u l t y .  B u t  f o r  t h e  
C l a s s  o f  1 9 9 0 ,  t h e  m o s t  g i f t e d  i n  
t h e  h i s t o r y  o f  B C L S ,  i t ' s  t i m e  t o  
t e a c h  O l d  D o g s  s o m e  n e w  t r i c k s .  
B y  O l d  D o g s ,  I  m e a n  t h a t  a s  
f i r s t - y e a r  l a w  s t u d e n t s  y o u  a r e  o b -
v i o u s l y  v e r : y  e x p e r i e n c e d  i n  
T h e  L e g a i  
B e a g l e  
s c h o l a s t i c  e n d e a v o r s .  Y o u  w o u l d  
n o t  b e  a t  t h i s  f i n e  i n s t i t u t i o n  i f  y o u  
h a d  n o t  m a d e  t h e  b e s t  o f  y o u r  
p r e v i o u s  e x a m - t a k i n g  o p p o r t u n i -
t i e s .  B u t  t h i s  y e a r  a l l  t h e  m a r b l e s  
a r e  r i d i n g  o n  o n e  b i g  e x a m .  N o  
m o r e  r e l y i n g  o n  m i d t e r m s ,  o r  t e r m  
p a p e r s ,  o r  z e a l o u s  c l a s s  p a r t i c i p a -
t i o n .  N o w  i t ' s  d o  o r  d i e ,  t i m e  t o  p u t  
u p  o r  s h u t  u p ,  s h o w d o w n  a t  t h e  
O . K .  c o r r a l .  ( A n d  a n y  o t h e r  h a c k -
n e y e d  c l i c h e  y o u  c a n  c o m e  u p  w i t h  
t o  d e s c r i b e  t h i s  s i t u a t i o n ! )  
B y  n o w  y o u ' r e  p r o b a b l y  g e t t i n g  
a  b i t  n e r v o u s ,  a n d  m a y b e  a  l i t t l e  
n e r v o u s n e s s  i s  · a p p r o p r i a t e  a s  y o u  
e m b a r k  u p o n  t h e  r o a d  t o  e x a m  
w e e k  1 9 8 7 .  B u t ,  i n  t h e  n a m e  o f  
e v e r y t h i n g  t h a t  i s  g o o d ,  l e t ' s  n o t  
o v e r d o  i t !  J u s t  r e m e m b e r  t h a t  
s o m e  o f  t h e  t h i n g s  t h a t  g o t  y o u  
s u c c e s s f u l l y  t h r o u g h  y o u r  u n d e r -
g r a d u a t e  c a r e e r s  a r e  s t i l l  a p p l i c a -
b l e  h e r e  a t  l a w  s c h o o l .  F i r s t ,  p l e a s e  
c o n t i n u e  t o  e a t  o v e r  t h e  n e x t  f e w  
w e e k s .  I  w o u l d  n e v e r  h a v e  g o t t e n  
t h r o u g h  m y  I L  e x a m s  w i t h o u t  a  
f e w  d i s h e s  o f  c h o w  e a c h  a n d  e v e r y  
d a y .  S e c o n d ,  y o u  s h o u l d  a l s o  
r e m e m b e r  t o  b r e a t h e .  N o t  b r e a t h -
i n g  b e t w e e n  n o w  a n d  D e c e m b e r  
1 9 t h  w o u l d  b e  b a d  i f  y o u  h a v e  a n y  
d e s i r e  t o  d o  w e l l  o n  y o u r  e x a m s .  
a n d ,  G o d  f o r b i d ,  y o u  m i g h t  e v e n  
t r y  t o  s e t  a s i d e  s o m e  t i m e  t o  r e l a x ,  
d o  s o m e  C h r i s t m a s  s h o p p i n g ,  o r  
t r y  s o m e  p h y s i c a l  a c t i v i t y  d u r i n g  
t h e  h o m e  s t r e t c h .  I f  y o u  h a v e n ' t  
g o t t e n  t h e  h i n t  y e t ,  a l l  b o d i l y  f u n c -
t i o n s  s h o u l d  c o n t i n u e  a s  u s u a l  
w h i l e  e x a m s  a r e  i n  p r o g r e s s .  
A n d  n o w  f o r  s o m e  n e w  t r i c k s . ·  
W h i l e  l a w  s c h o o l  e x a m s  a r e  c e r -
t a i n l y  c h a l l e n g i n g ,  t h e y  a r e  f a r  
f r o m  i m p o s s i b l e .  I f  t h i s  d o g  c a n  d o  
i t ,  s o  c a n  y o u .  H o w e v e r ,  i f  I  m a y  
b e  s o  b o l d  a s  t o  o f f e r  m y  h u m b l e  
o p i n i o n ,  t h e r e  a r e  a  f e w  t h i n g s  y o u  
s h o u l d  t r y  t o  k e e p  i n  m i n d .  F i r s t  o f  
a l l ,  d o n ' t  g e t  c a u g h t  i n  t h e  a l l  t o o  
f a m i l i a r  t r a p  o f  s t u d y i n g  h o a r d s  o f  
u s e l e s s  m i n u t e  d e t a i l s  a n d  n o t e  
c a s e s ,  b e c a u s e  y o u  w i l l  u n d o u b t -
a b l y  h a v e  n o  t i m e  t o  i n c l u d e  t h e m  
i n  t h e  e x a m .  S e c o n d l y ,  b u d g e t  y o u r  
s t u d y  t i m e .  D o n ' t  l o s e  s i g h t  o f  t h e  
o v e r a l l  e x a m  p i c t u r e .  I f  y o u  c o n -
c e n t r a t e  t o o  m u c h  t i m e  o n  o n e  s u b -
j e c t  ( C i v  P r o  e x c l u d e d )  y o u ' l l  g e t  
c a u g h t  i n  a  s q u e e z e  p l a y .  F i n a l l y ,  
m a k e  s u r e  y o u ' r e  w e l l  r e s t e d  f o r  t h e  
t e s t s .  I f  y o u  p u l l  a n  a l l - n i g h t r ·  •  _ _  _  
· f o r e  a n  e x a m ,  y o u ' l l  p r o b a b l y  p u t  
y o u r  p r o f e s s o r s  a s l e e p  w h e n  t h e y  
r e a d  i t .  
I  r e m e m b e r ,  ~ 1 K e  i t  w a s  y e s t e r -
d a y ,  w h e n  l  w a s  a  m e r e  1  L  p u p ,  
s t r u g g l i n g  t o  d e a l  w i t h  t h e  p r e s -
s u r e s  o f  t a k i n g  m y  f i r s t  y e a r  e x -
a m s .  T l : e  k e y  t o  m y  s u c c e s s ( ? ? )  w a s  
h a v i n g  L h e  p r e s e n c e  o f  m i n d  t o  
r e c o P , " : i i z e  t h a t  m y  e n t i r e  c a n i n e  e x -
i s t e n c e  d i d  n o t  t u r n  o n  t h e  o u t c o m e  
o f  a  f e w  D e c e m b e r  t e s t s ,  f o u r  o f  
w h i c h  d o  n o t  e v e n  r e a l l y  m a t t e r .  
M y  a d v i c e  t o  a l l  y o u  I L ' s ,  t h e  O l d  
D o g s ,  c h a l k  t h e s e  u p  a s  a  l e a r n i n g  
e x p e r i e n c e .  " B o n e  u p "  o n  y o u r  
c o u r s e s ,  b u t  d o n ' t  g e t  s i c k  o v e r  
t h e s e  t e s t s .  I f  y o u  c a n  r e m a i n  
s o m e w h a t  r e l a x e d ,  y o u ' l l  w r i t e  a  
b e t t e r  e x a m .  I n  t h e  l o n  r u n  o u ' l l  
b e  a b l e  t o  m a s t e r  t h e  n e w  t r i c k s  o f  
t h i s  t r a d e .  A n d  y o u ' l l  o w e  y o u r  
f r i e n d ,  t h e  L e g a l  B e a g l e ,  a  f e w  
f a v o r s .  S o  g o o d  l u c k ,  h a v e  a  g r e a t  
h o l i d a y ,  a n d  I ' l l  t a l k  t o  y o u  a g a i n  
i n  J a n u a r y  w h e n  I ' m  c o n f i d e n t  
y o u ' l l  a l l  b e  a  b i t  ~ s e r  a f t e r  t h i s  e x -
p e r i e n c e .  
L S A  U P D A T E  
B y  A l i c i a  M u r p h y  
S t a r t i n g  t h e  w e e k  a f t e r  T h a n k s -
g i v i n g ,  c o f f e e ,  t e a  a n d  s o d a  w i l l  b e  
a v a i l a b l e  i n  t h e  s t u d e n t  l o u n g e  o n  
S u n d a y  a f t e r n o o n s  f r o m  1 - 5  p . m .  
I n  a d d i t i o n ,  t h e r e  w i l l  b e  a  k e y  t o  
t h e  s n a c k  b a r  o n  r e s e r v e  i n  t h e  
l i b r a r y  s o  t h a t  w e  c a n  h a v e  a c c e s s  
t o  t h e  v e n d i n g  m a c h i n e s  a t  a n y  
t i m e  o n  S u n d a y s .  T h e  L S A  h a s  
a l s o  r e c e n t l y  a c q u i r e d  a  m i c r o w a v e  
o v e n  w h i c h  i s  l o c a t e d  i n  t h e  s t u -
d e n t  l o u n g e  a n d  i s  a v a i l a b l e  t o  l a w  
s t u d e n t s .  
M e m b e r s  o f  t h e  L S A  a r e  a c t i v e -
l y  w o r k i n g  w i t h  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  
o n  p l a n s  f o r  a  c o m p u t e r  c e n t e r  o n  
t h e  N e w t o n  C a m p u s .  T h e  p r o s -
p e c t s  l o o k  p r o m i s i n g  t h a t  t h e r e  w i l l  
b e  a t  l e a s t  a  m i n i m a l  n u m b e r  o f t e r -
m i n a l s  a n d  p r i n t e r s  a v a i l a b l e  n e x t  
s e m e s t e r  b u t  w e  a r e  c o n t i n u i n g  t o  
p r e s s  f o r  a  c o m m i t m e n t  t o  a  m o r e  
s u b s t a n t i a l  c e n t e r  w i l l  b e  o p e r a b l e  
u n t i l  t h e  l o n g  t e r m  p l a n s  f o r  a  f u l l  
c e n t e r  o n  t h e  N e w t o n  C a m p u s  c a n  
b e  p u t  i n t o  e f f e c t .  
T h e  S t u d e n t  C o m m i t t e e  o n  A p -
p o i n t m e n t s  a n d  T e n u r e  h a s  p o l l e d  
f o r m e r  s t u d e n t s  o f  P r o f e s s o r  
R o g e r s  t o  b e  u s e d  i n  t h e  L S A ' s  
r e c o m m e n d a t i o n  r e g a r d i n g  h i s  b i d  
f o r  f u l l  p r o f e s s o r s h i p .  T h e  L S A  i s  
a l s o  i n t e r e s t e d  i n  p u t t i n g  t o g e t h e r  
a  C o u r s e  S e l e c t i o n  G u i d e  t o  a i d  s t u -
d e n t s  i n  c h o o s i n g  e l e c t i v e s  i n  t h e i r  
s e c o n d  a n d  t h i r d  y e a r s .  W e  p l a n  t o  
c i r c u l a t e  q u e s t i o n n a i r e s  e a r l y  n e x t  
s e m e s t e r  s o  s t a r t  t h i n k i n g  a b o u t  
h o w  y o u  w o u l d  e v a l u a t e  c o u r s e s  
y o u  h a v e  t a k e n  a n d  s p e a k  t o  o n e  o f  
y o u r  L S A  R e p s  i f  y o u  h a v e  a n y  
s u g g e s t i o n s  o r  c o m m e n t s .  
F o r  t h o s e  o f  y o u  w h o  a c t u a l l y  
h a v e  t i m e  t o  l e a v e  t h e  l a w  s c h o o l  
a n d  v e n t u r e  d o w n t o w n  f o r  v a r i o u s  
c u l t u r a l  e v e n t s ,  t h e  L S A  h a s  b e -
c o m e  a  m e m b e r  o f  T h e  M u s e u m  o f  
F i n e  A r t s  w h i c h  e n t i t l e s  u s  t o  f r e e  
a d m i s i s o n  t o  t h e  m u s e u m  w i t h  a  
s t u d e n t  I D .  T h e  m e m b e r s h i p  a l s o  
e n t i t l e s  s t u d e n t s  t o  d i s c o u n t s  i n  
t h e  g i f t  s t o r e  a n d  o n  c l a s s e s ,  
c o u r s e s ,  f i l m s  a n d  o t h e r  a c t i v i t i e s .  
T h e  L S A  a l s o  h a s  f u n d s  a v a i l a b l e  
t o  m a k e  c h a r i t a b l e  c o n t r i b u t i o n s  t o  
v a r i o u s  o r g a n i z a t i o n s  i n  t h e  B o s -
t o n  a r e a .  I f  a n y o n e  h a s  s u g g e s t i o n s  
a s  t o  w h e r e  t h e  m o n e y  s h o u l d  b e  
d o n a t e d ,  c o m m e n t s  s h o u l d  b e  a d - •  
d r e s s e d  t o  T o n y  R o n c a l l i  o r  a n y  o f  
t h e  o t h e r  L S A  R e p s .  
G r a d u a t i o n  T h e  G r a d u a t i o n  
C o m m i t t e e  h a s  f i n a l i z e d  a  s i t e  f o r  
t h e  C o m m e n c e m e n t  G a l a  w h i c h  
w i l l  b e  h e l d  o n  M a y  2 6 ,  1 9 8 8  a t  
C r a n e ' s  C a s t l e  i n  I p s w i c h ,  M A  a n d  
p l a n s  f o r  t h e  e v e n t  a r e  c o m i n g  
a o n g  w e l l .  T h e  C o m m i t t e e  i s  a l s o  
t h i n k i n g  a b o u t  p l a n n i n g  a  s e c o n d  
e v e n t  a s  p a r t  o f  t h e  p r e - G r a d u a t i o n  
f e s t i v i t i e s .  S o m e  i d e a s  i n c l u d e  a  
c l a m b a k e  o r  a  b o o z e  c r u i s e  b u t  w e  
w o u l d  w e l c o m e  a n y  o t h e r  s u g g e s -
t i o n s  f r o m  m e m b e r s  o f  t h e  c l a s s .  
T h e  s e a r c h  f o r  a  C o m m e n c e m e n t  
S p e a k e r  c o n t i n u e s !  A n  i n v i t a t i o n  
h a s  b e e n  e x t e n d e d  t o  T e d  K e n n e -
d y  a n d  a  r e s p o n s e  s h o u l d  b e  f o r t h -
c o m i n g  v e r y  s o o n .  
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VIEWPOINT: 
As we approach finals, and as a public service to IL's, 
what study techniques have you found useful in your 
law school career? · 
By Till Kaliff and Cecile Garcia 
Larry Dunn 3L 
"The most helpful study tech-
nique I've found in the past few 
years is to avoid the library." 
Pascale Laurent 2L 
"Procrastination and a lot of 
partying." 
-~ 
Humberto Dominguez 2L 
"Don't listen to what everyone 
tells you, especi:ally some 
Professors, and don't waste your 
money on commercial outlines:' 
Martha Zackin 2L 
"The best way is to go to Cel-
tics games." 
Julie Judice 3L George Skogstrom 3L 
"Sleep, sex and alcohol. They 
are all ways of relieving pre-
exam stress. Ask any · of my 
roommates." 
"I really can't help you because 
I don't study much. But if I did, 
total emersion in your studies 
would be best." 
Kelly Lydon 2L Dave Heyman 3L 
"Never let it interfere with 
leisure or T.V. time;''. 
"I go to a movie every other 
night and try to relax." 
' 
._.,,_,...,..,...,.,;.,;..,...-'"""'".....,.,.....,_,..,....,,,.,i ® 
The American Express® Card can get you virtually 
everything from a 1V to a T-shirt Or a tuxedo. From Tulsa 
to Thailand. So during college and after, it's the 
perfect way to pay for just about everything you'll want. 
How to get the Card now. 
College is the first sign of success. And because 
we believe in your potential, we've made it easier to get 
the American Express Card right now. Whether you're 
a freshman, senior or grad student, look into our 
. new automatic approval offers. For details, pick up an 
application on campus. Or call 1-800-THE-CARD 
and ask for a student application. 
The American Express Card. 
Don't Leave School Without It.'" 
-------------------------· ■=D e SERVICES 
U e c e m b e r  4 ,  1 9 8 7  /  A L L E D G E R  /  P a i ! e  5  
E x p e r t  B a r  R e v i e w  W h e r e  Y o u  W a n t  I t  
9 8 7  K a p l a n  - S M H  
O v e r  1 0 0  C e n t e r s  N a t i o n w i d e  O f f e r i n g  
P r o v e n  P r e p a r a t i o n  F o r  T h e  B a r  E x a m s  O f :  .  
C a l i f o r n i a  F l o r i d a  M a s s a c h u s e t t s  N e w  M e x i c o  T e x a s  
C o l o r a d o  I l l i n o i s  M i c h i g a n  N e w  Y o r k  V e r m o n t  
C o n n e c t i c u t  M a i n e  N e w  H a m p s h i r e  P e n n s y l v a n i a  V i r g i n i a  
D i s t .  o f  C o l u m b i a  M a r y l a n d  N e w  J e r s e y  R h o d e  I s l a n d  
Y o u r  B o s t o n  C o l l e g e  S M H  R e p s  
B A R  R E V I E W  
M i k e  H i c k e y  
A l i c i a  M a w n  
P a t r i c i a  M u s e  
S T A N L E Y H .  
A n n e  R i c k a r d  
N o r m a  S a n c h e z  
W a l t e r  S u l l i v a n  
K A P I A N - - S M H  
B A R  R E V I E W  S E R V I C E S  
( 8 0 0 )  3 4 3 · 9 1 8 8  o u t s i d e  M A .  ( 8 0 0 ) 4 5 3 · 2 2 6 6  w i t h i n  M A  
( 6 1 7 ) 7 4 2 · 3 9 0 0  i n  B o s t o n  ( 2 0 2 ) 4 2 9 · 9 7 7 4  i n D . C .  
P a g e  6  /  A L L E D G E R  -/  D e c e m b e r  4 ,  1 9 8 7  
L S A  S p e a k e r  S e r i e s  
L t .  G o v e r n o r  M u r p h y  V i s i t s  B C L S  
B y  P a u l a  C u r r y  
O n  F r i d a y ,  N o v e m b e r  2 0 ,  M a s -
s a c h u s e t t s  L t .  G o v e r n o r  E v e l y n  
M u r p h y  e n l i g h t e n e d  t h e  B C L S  
c o m m u n i t y  o n  " T h e  R o l e  o f  A c t i n g  
G o v e r n o r :  W h o  S t e e r s  t h e  S h i p  
W h e n  t h e  D u k e ' s  A w a y ? "  T h e  f o -
r u m  w a s  c o - s p o n s o r e d  b y  t h e  L S A  
a n d  t h e  W o m e n ' s  L a w  C e n t e r .  
T h e  t a l k  w a s  s c h e d u l e d  t o  b e g i n  
a t  1 2  n o o n ,  b u t  a t  1 2 : 1 5  t h e  L t .  
G o v e r n o r  s t i l l  h a d  n o t  a p p e a r e d .  
T h e  s p a r s e  c r o w d  t h a t  h a d  
g a t h e r e d  w a s  t o l d  t h a t  s h e  w a s  i n  
D e a n  C o q u i l l e t t e ' s  o f f i c e  a n d  w o u l d  
b e  w i t h  t h e m  s h o r t l y .  A  f e w  m o r e  
m i n u t e s  p a s s e d ,  a n d  s t i l l  n o  L t .  
G o v e r n o r .  T o m  K e r n e r ,  L S A  P r e s i -
d e n t ,  e x p l a i n e d  t h e  r e a s o n  f o r  t h e  
d e l a y ,  s a y i n g  t h a t  e a r l i e r  r e p o r t s  
w e r e  i n c o r r e c t .  E v e l y n  M u r p h y  
w a s  n o t  h o b - n o b b i n g  w i t h  D e a n  
C o q u i l l e t t e .  I n  a c t u a l i t y ,  h e r  d r i v e r  
a w a y  ' i n  s e a r c h  o f  t h e  L a w  S c h o o l .  
R e a l i z i n g  t h e  e r r o r ,  t h e y  r e t u r n e d  
a n d  L t .  G o v e r n o r  M u r p h y  w a s  
u s h e r e d  i n t o  r o o m  3 1 5 .  
D e a n  C o q u i l l e t t e  i n t r o d u c e d  M s .  
M u r p h y ,  h i g h l i g h t i n g  h e r  m a n y  a c -
c o m p l i s h m e n t s  a n d  r e s i s t i n g  t h e  
t e m p t a t i o n  t o  c a l l  h e r  " t h e  G o v e r -
n o r  o f  M a s s a c h u s e t t s . "  M s .  M u r -
p h y  s a i d  s h e  w a s  u s e d  t o  t h a t .  E v e r  
s i n c e  G o v e r n o r  M i c h a e l  D u k a k i s  
a n n o u n c e d  h i s  c a n d i d a c y  f o r  P r e s i -
d e n t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  s h e  h a s  
s p e n t  a  g o o d  d e a l  o f  h e r  t i m e  f i l l -
i n g  i n  f o r  t h e  D u k e .  
L t .  G o v e r n o r  M u r p h y  b e g a n  b y  
g i v i n g  a  d a y , t o - d a y  p l a y - b y - p l a y  o f  
w h a t  t h e  A c t i n g  G o v e r n o r  d o e s :  
m e e t i n g  w i t h  C o n g r e s s i o n a l  D e l e -
g a t i o n s ,  d i s c u s s i n g  p l a n s  f o r  
.  h a d  p u l l e d  u p  i n  f r o n t  o f  S t u a r t  
H a l l ,  a n d ,  n o t  s e e i n g  a  r e d  c a r p e t  
r o l l e d  o u t  o n  t h e  s t e p s ,  s a i d ,  " T h i s  
c a n ' t  b e  t h e  ,  l a c e . "  T h e  d r o v e  
E v e l y n  M u r p h y  E n l i g h t e n s  t h e  C r o w d  
- P h o t o  b y  P e t e r  C a r n e y  
T h e  L e g a l  P i p e l i n e  
B y  D a v e  R o c c h i o  
W h i l e  J u d g e  G i n s b e r g  w a s  d e -
r a i l e d  b y  a n  e a r l y  t r y s t  w i t h  
m a r i j u a n a ,  i t  s e e m s  t h a t  h i s  d o w n -
.  f a l l  w a s  m e r e l y  p r e d i c a t e d  o n  h i s  
e x p o s u r e  t o  t h e  d e a d l y  w e e d .  T h e  
C o n g r e s s  w a s  s i m p l y  l o o k i n g  f o r  a  
s l e a z y  p e g  t o  h a n g  i t s  p o l i t i c a l  h a t  
o n :  b a s i c a l l y  C o n g r e s s  d i d n ' t  w a n t  
t o  a p p o i n t  a  m a n  w h o ' d  n e v e r  p r a c -
t i c e d  l a w .  J u d g e  K e n n e d y ,  h o w -
e v e r ,  s h o u l d  n o t  f a c e  a  s i m i l a r  f a t e  
b e c a u s e  h e  i s ,  i n  f a c t ,  a  l a w y e r  a n d  
a  j u d g e .  T h e  w o r s t  t h a t  c a n  b e  s a i d  
a b o u t  h i m ,  i t  s e e m s ,  i s  t h a t  h e  w a s  
a  m e m b e r  o f  a  m e n - o n l y  c l u b  f o r  2 4  
y e a r s  o r  s o .  H e  r e c e n t l y  r e s i g n e d  
h i s  m e m b e r s h i p - a f t e r  J u d g e  
B o r k ' s  n o m i n a t i o n  w a s  t o r p e d o e d -
t h r o u g h  a  l e t t e r  s t a t i n g ,  t o  p a r a -
p h r a s e ,  t h a t  h e  w a s  ' s h o c k e d ,  
s h o c k e d  a n d  o u t r a g e d ,  t o  r e a l i z e  
t h a t  t h e r e  w e r e  1 1 0  w o m e n  m e m b e r s . '  
D i d  y o u  h e a r  t h a t  t h e  J u d i c i a l  
C o m m i t t e e  h e a r i n g s  o n  t h e  K e n n e -
d y  n o m i n a t i o n  a r e  s l a t e d  t o  b e  t h e  
s h o r t e s t  s u c h  h e a r i n g s  i n  t h e  C o m -
m i t t e e ' s  h i s t o r y ?  W e  a t  t h e  A l l e d -
g e r  w o n d e r  w h y  t h a t  i s  _ _  _  
A s i d e  f r o m  r a i l r o a d i n g  a  S u -
p r e m e  C o u r t  n o m i n a t i o n  t h r o u g h  
C o n g r e s s  a n d  w o r r y i n g  m o r e  a b o u t  
r e e l e c t i o n  t h a n  t h e  B a n a n a  
R e p u b l i c - i z i n g  o f  A m e r i c a ,  C o n -
g r e s s  h a s  t o  f a c e  r e v i s i n g  t h e  C l e a n  
A i r  A c t  i n  1 9 8 8 .  A m b i e n t  A i r  Q u a l -
i t y  S t a n d a r d s  ( A A Q S ) ' s e t  b y  t h e  
A c t  h a v e  n o t  b e e n  m e t  i n  m o s t -
a c t u a l l y  a l l  b u t  a  f e w - m e t r o ~  
p o l i t a n  a r e a s .  T h e s e  s t a n d a r d s ,  b y  
t h e  w a y ,  a r e  m e r e l y  g o v e r n m e n t a l -
l y  a p p r o v e d  p o i s o n - i n - t h e - a i r .  B y  
1 9 9 6  t h e  A c t  w a s  t o  p r o v i d e  f o r  a  
d e c r e a s e  i n  t w e l v e  m i l l i o n  t o n s  o f  
s u l f u r  d i o x i d e  a n d  f o u r  m i l l i o n  t o n s  
o f  n i t r o g e n  o x i d e s ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  
A B A  N a t u r a l  R e s o u r c e s  L a w  
N e w s l e t t e r  ( F a l l  1 9 8 7 ) .  O n  t h e  o n e  
h a n d ,  t h e r e  i s  g r e a t  C o n g r e s s i o n a l  
A c t i o n  o n  d r a f t i n g  l a w s  t o  s t o p  
o z o n e  d e p l e t i o n  a n d  a c i d  r a i n .  
- O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  C o n g r e s s  i s  n o t  
t e l l i n g  c i t i e s  l i k e  B o s t o n  a n d  L . A .  
w h a t  t o  d o  a b o u t  t h e i r  n o n -
a t t a i n m e n t  o f  A A A Q S .  O n e  t h i n g  
b e i n g  c o n s i d e r e d  i s  l i m i t i n g  t h e  
n u m b e r  o f  c a r s  a n d  t r u c k s  a l l o w e d  
i n  t h e  c i t i e s .  S o  B o s t o n i a n s  f a c e  t h e  
d r a c o n i a n  p u n i s h m e n t  o f  r i d i n g  t h e  
h a p l e s s  T  a n d  t h o s e  i n  L . S .  w a l k  t o  
w o r k  o r  t a k e  a  b u s .  C a n  y o u  s e e  i t ?  
( G r a n t  L e v y  a n d  J u d y  J .  s h o u l d  
r e s p o n d . )  
N o n e  o f  t h e  c o m m i t t e e s  a n d  s u b -
c o m m i t t e e s  p r o p o s i n g  s o l u t i o n s  a c -
t u a l l y  d i s c u s s  c o s t s  a n d  r e a s o n a b l e  
a t t a i n m e n t  g o a l s  w h i c h  w i l l  d e -
c r e a s e  p o l l u t i o n .  F u n d i n g  p r o -
g r a m s  _ j u s t  w o n ' t  h a p p e n .  
C o n g r e s s m e n  W a x m a n '  s  o z o n e  b i l l  
( H . R .  3 0 5 4 )  a l l o w s  n o n a t t a i n m e n t  
a r e a s  t o  c h o o s e  b e t w e e n  t h r e e ,  f i v e  
a n d  t e n - y e a r  e x t e n s i o n s .  T h e  A l -
l e d g e r  t h i n k s  t h a t  w e  s h o u l d  a s k  
t h e  J a p a n e s e  t o  d e v e l o p  a  h u g e  
v a c u u m  a n d  f i l t e r  s y s t e m  f o r  o u r  
u r b a n - a i r  a n d  t h e n  g i v e  t h e  s y s t e m  
t o  t h e  U . S .  W e  b e l i e v e  t h i s  b e c a u s e  
w e  d i d ,  a f t e r  a l l ,  w i n  t h e  w a r .  G o o d  
l u c k  t o  C o n g r e s s .  
T w o  o t h e r  e n v i r o n m e n t a l  q u e s -
t i o n s :  w h a t  d o e s  t h e  r e a d e r s h i p  
t h i n k  a b o u t  C o n g r e s s m a n  Y o u n g ' s  
( R - A l a s k a )  b i l l  t o  s l a s h  t h e  g u t s  o f  
t h e  A r t i e  N a t i o n a l  W i l d l i f e  R e f u g e  
b y  o p e n i n g  t h e  c o a s t a l  z o n e  t o  o i l  
a n d  g a s  l e a s i n g .  M o x  U d a l l  h a s  a  
b i l l  w h i c h  w o u l d  d e s i g n a t e  t h i s  
p r i s t i n e ,  E d e n - l i k e  z o n e  o f  t h e  e a r t h  
t o  w i l d e r n e s s ,  t h u s  p r o t e c t i n g  i t  f o r  
g e n e r a t i o n s  t o  c o m e .  W h i l e  t h e  A l -
l e d g e r  i s  o b v i o u s l y  i m p a r t i a l  o n  
t h i s  i s s u e ,  w e ' r e  l o o k i n g  f o r  c o m -
m e n t s .  F i n a l l y ,  w h a t  d o  t h e  r e a d - ·  
e r s  t h i n k  a b o u t  s u i n g  t h e  m a n u -
f a c t u r e r s  o f  l e a d  p a i n t  f o r  c a u s i n g  
t h e  d e a t h  a n d  r e t a r d a t i o n  o f  
c h i l d r e n - t h e s e  c o m a n i e s ,  r e m e m -
b e r ,  h a v e  b e e n  o n  n o t i c e  a b o u t  t h e  
p r o v e n  d a n g e r  o f  l e a d  p a i n t  s i n c e  
t h e  1 9 3 0 ' s .  T h e  A l l e d g e r  i &  p a r t i c -
u l a r l y  i n t e r e s t e d  i n  c o m m e n t s  o n  
t h i s  i s s u e ,  s i n c e  a l l  w e  k n o w  i s  w h a t  
Y E A R B O O K  C A N D I D S ! !  
A n y  3 L ' s  w i t h  C a n d i d  P h o t o s  t h e y  
w o u l d  l i k e  i n  t h e  Y e a r b o o k  s h o u l d  
d r o p  t h e m  i n  o u r  M a i l b o x .  
w e  h e a r d  o n  W B C N  t h e  o t h e r  
m o r n i n g  b e f o r e  t h e  D G  t a l k e d  t o  
R o g e r  C l e m e n s  a b o u t  t h e  C y  
Y o u n g  A  w a r d .  
M o v i n g  t o  c r i m i n a l  l a w - s h o u l d  
t h e  j u r i s p r u d e n c e  s u r r o u n d i n g  t h e  
4 t h  A m e n d m e n t  b e  r e v i e w e d  i n  
l i g h t  o f  t h e  d e a t h  o f  a  s i x  y e a r  o l d  
g i r l  a n d  t h e  p e r v e r t e d  t r e a t m e n t  o f  
a n  1 8  m o n t h  o l d  a d o p t e d  b o y ,  f o l -
l o w i n g  t h r e e  r e p o r t e d - v i s i t s  b y  t h e  
p o l i c e  w h o  c o u l d  n o t  g a i n  e n t r y  
i n t o  t h e  h o u s e  b e c a u s e  o f  t h e  i n -
d i v i d u a l ' s  r i g h t  o f  p r i v a c y .  I s  a s k -
i n g  f o r  a  r e t h i n k i n g  o f  t h e  r u l e  
b e i n g  a l a r m i s t  o r  h a s  t h i s  d e v o t i o n  
t o  t h e  i n d i v i d u a l ' s  r i g h t  b e c o m e  e x -
t r e m e ?  
B u t  t o  e n d  o n  a  m o r e  p o s i t i v e  
n o t e ,  m o s t  m a j o r  l e a g u e  b a l l  p l a y -
e r s  r e p o r t  t o  c a m p  o n  F e b r u a r y  2 3 ;  
o n l y  t h r e e  m o n t h s  a w a y .  A n d  t h e  
A l l e d g e r  e x t e n d s  a  w a r m  w e l c o m e  
( e v e n  t h o u g h  t h e  C o n g r e s s  w o n ' t )  
t o  M r .  G o r b a c h e v .  
F o o t b a l l  c o n t ,  f r o m  p a g e  8  
l i n e b a c k e r  R i c k  G e m m a  w e n t  s o  
f a r  a s  t o  e x c l a i m ,  " I  w a s  t h e r e ,  I  
- s a w  i t ,  w e  h a d  a l l  b a l l  o n  t h a t  o n e .  
I f  I  s e e  t h a t  r e f  d o w n  i n - t h e  M o d s  
o n  t h e  w e e k e n d  I ' m  g o n n a  w r i t e  
h i m  u p  f o r  s u r e . ' '  A f t e r  s e v e r a l  u n -
e v e n t f u l  d r i v e s  b y  b o t h  t e a m s ,  
L a v o i e  h u d d l e d  h i s  s q u a d  t o g e t h e r  
a n d  t o l d  t h e m  t h a t  t h e y  w e r e  g o -
i n g  t " o  h a v e  t o  s t r i k e  f a s t  i f  t h e y  
w e r e  t o  a d v a n c e .  H o w e v e r ,  S u b -
p o e n a  t r i e d  f o r  t o o  m u c h  t o o  s o o n  
a n d  t h e  S o p h s  p i c k e d  o f f  t h e  e n s u -
i n g  p a s s  w h i c h  t h e y  r e t u r n e d  f o r  a  
T D .  D o w n  1 2 - 0 ,  S u b p o e n a  r e a l l y  
b u c k l e d  d o w n  a n d  d r o v e  f o r  a  
t o u c h d o w n  t o  c l o s e  t h e  g a p .  
M a a a h k  c o n n e c t e d  w i t h  B e r n a r d  
A .  P e l l e g r i n o  o n  a  3 0 - y a r d e r  f o r  t h e  
s c o r e .  R i c h  M a n c u s o  f o l l o w e d  t h i s  
u p  w i t h  a  b r i l l i a n t  d i v i n g  c a t c h  f o r  
t h e  t w o - p o i n t  c o n v e r s i o n .  H o w -
e v e r ,  t h i s  e f f o r t  w a s  n o t  e n o u g h .  
T h e  S o p h s  g r o u n d  o u t  t h e  r e m a i n -
i n g  t i m e  o n  t h e  b l o c k  w i t h  a  
p r o l o n g e d  d r i v e  w h i c h  w a s  c a p p e d  
b y  a  s h o r t  t o u c h d o w n  p a s s  t o  s e a l  
t h e  v i c t o r y .  
W e l l  a n o t h e r  S u b p o e n a  N V  f o o t -
b a l l  s e a s o n  h a s  c o m e  t o  a  c l o s e .  B u t  
w h a t ' s  w o r s e ,  i t ' s  t h e  e n d  o f  a  f o o t -
b a l l  c a r e e r  f o r  m o s t  o f  t h e s e  y o u n g -
s t e r s .  I n  f a c t ,  t h i s  g a m e  m a r k e d  
t h e  e n d  o f  7 - y e a r  B C  i n t r a m u r a l  
f o o t b a l l  c a r e e r s  f o r  B i l l  K a l i f f ,  T o m  
W h i t e ,  K e v i n  C l a n c y ,  M a r k  L a v o i e ,  
a n d  M i k e  S h e r r y  ( u n l e s s  t h e i r  o n l y  
o p t i o n  f o r  p o s t - l a w  s c h o o l  e m p l o y -
m e n t  i s  w i t h  D i n i n g  S e r v i c e s  o r  
B u i l d i n g s  a n d  G r o u n d s ) .  H o w e v e r ,  
B e r n i e  P e l l e g r i n o  a s s u r e d  u s  t h a t  
" F u t u r e  B C L S  I M  f o o t b a l l  s q u a d s  
w i l l  ' F e e l  t h e  S p i r i t  o f  L e g e n d s '  e v -
e r y  t i m e  t h e y  s t e p  o u t  o n  S h e a  
F i e l d . "  I n  f a c t  G l e n n  C o l l i n s  w i l l  b e  
a  r e t u r n i n g  l e t t e r m a n / p e r s o n  o n  
n e x t  y e a r ' s  s q u a d ,  s o  t h e  " S p i r i t  o f  
L e g e n d s "  w i l l  l i v e  o n  i n  1 9 8 8 .  
o n  i n  1 9 8 8 .  
m i c r o c h i p  f a c t o r i e s  i n  W e s t b o r o ,  
t h a t  s o r t  o f  t h i n g .  H o l d i n g  P r o c l a -
m a t i o n  T i m e ,  d u r i n g  w h i c h  s p e c i a l  
i n t e r e s t  g r o u p s  a s k  t o  h a v e  t h e  
g o v e r n o r  d e c l a r e  s o m e t h i n g  l i k e  
M a s s a c h u s e t t s  M u f f i n  W e e k  o r  
J a y  L e n o  D a y .  I  w a s  b e g i n n i n g  t o  
w i s h  t h a t  I ,  l i k e  a  f e l l o w A l l e d g e r  
s t a f f e r ,  h a d  s k i p p e d  t h e  t a l k  t o  
c a t c h  a  n a p .  I  w o n d e r e d  i f  a n y o n e  
w o u l d  n o t i c e  i f  I  m a d e  m y  e x i t .  
O n c e  L t .  G o v e r n o r  M u r p h y  p l o d -
d e d  t h r o u g h  t h e  d r y  r e c i t a l  o f  w h a t  
s h e  d o e s  o n  a  t y p i c a l  d a y  a s  A c t -
i n g  G o v e r n o r ,  s h e  f o c u s e d  o n  t h e  
d u t i e s  o f  h e r  e l e c t e d  o f f i c e ,  L t .  
G o v e r n o r .  " T h e r e  a r e , "  s h e  s a i d ,  
" n o n e . "  U n l e s s  y o u  c o u n t  p r e s i d -
i n g  o v e r  t h e  m e e t i n g  o f  t h e  G o v e r -
n o r ' s  C o u n c i l  o n c e  a  w e e k ,  t h e  L t .  
G o v e r n o r  o f  M a s s a c h u s e t t s  h a s  n o  
d u t i e s .  E v e l y n  M u r p h y ,  o n  h e r  i n -
a u g u r a t i o n  d a y ,  d e c i d e d  t h a t  s h e  
w o u l d  c r e a t e  s o m e t h i n g  f o r  h e r s e l f  
t o  d o .  T h a t  s o m e t h i n g  w a s  t o  d e -
v i s e  a  b l u e p r i n t  o f  M a s s a c h u s e t t s  
i n  t h e  y e a r  2 0 0 0 .  " M a s s a c h u s e t t s  
i s  l i k e  a  F o r t u n e  5 0 0  C o m p a n y , "  
s h e  s a i d .  " W e  e m p l o y  7 0 , 0 0 0  p e o -
p l e .  W e  a r e  a  m u l t i - m i l l i o n  d o l l a r  
i n d u s t r y .  Y e t  w e  h a v e  n o  s t r a t e g -
i c  p l a n  f o r  t h e  f u t u r e .  M y  g o a l  i s  t o  
m a k e  o n e . "  
I  d e c i d e d  t o  s t i c k  a r o u n d .  
T h e  L t .  G o v e r n o r ' s  s t r a t e g i c  
p l a n  f o r  M a s s a c h u s e t t s  i n c l u d e s  a n  
i n c r e a s e  i n  a f f o r d a b l e  h o u s i n g  a n d  
a  c o m p r e h e n s i v e  w a s t e  d i s p o s a l  
p l a n .  A n o t h e r  p r o b l e m  t o  b e  f a c e d  
i s  f i l l i n g  t h e  g r o w i n g  n u m b e r s  o f  
j o b s  i n  M a s s a c h u s e t t s .  B y  t h e  y e a r  
2 0 0 0 ,  t h e  n u m b e r  o f  w o r k i n g  a g e  
a d u l t s  l i v i n g  i n  M a s s a c h u s e t t s  i s  
e x p e c t e d  J ; o  i n c r e a s e  t o  a  m a x i m u m  
o f  9 % .  B u t  t h e  n u m b e r  o f  a v a i l a b l e  
j o b s  i s  e x p e c t e d  t o  i n c r e a s e  b y  
1 8 % .  W i t h  t h e  h i g h e s t  s c h o o l  d r o p -
o u t  r a t e  i n  t h e  n a t i o n ,  M a s s a -
c h u s e t t s  m a y  f a c e  a  s h o r t a g e  o f  
e d u c a t e d  a n d  t r a i n e d  p e o p l e  t o  f i l l  
t h o s e  j o b s .  T h e  e d u c a t i o n  o f  t h e  
s t a t e ' s  y o u n g  i s  o n e  o f  L t .  G o v e r -
n o r  M u r p h y ' s  p r i o r i t i e s .  
T h e  L t .  G o v e r n o r  o p e n e d  t h e  
f l o o r  u p  t o  q u e s t i o n s .  O n e  m e m b e r  
o f  t h e  a u d i e n c e  w a n t e d  t o  k n o w  
w h a t  w a s  b e i n g  d o n e  t o  s p r e a d  t h e  
" M a s s a c h u s e t t s  M i r a c l e "  t o  t h e  
t h o u s a n d s  i n  t h e  s t a t e  w h o  a r e  
h o m e l e s s .  M s .  M u r p h y  w a s  q u i c k  
t o  a g r e e  t h a t  t h e  C o m m o n w e a l t h ' s  
w e a l t h  w a s  u n e q u a l l y  d i s t r i b u t e d .  
S h e  p o i n t e d  t o  h e r  b l u e p r i n t  f o r  t h e  
f u t u r e  i n  a n s w e r  t o  t h e  q u e s t i o n ,  
s a y i n g  t h a t  t h e  s t a t e  m u s t  f i n d  
w a y s  t o  m a k e  m o r e  a f f o r d a b l e  
h o u s i n g  a v a i l a b l e .  S h e  t o o k  t h e  o p -
p o r t u n i t y  t o  p o i n t  o u t  t h a t  t h e  
p r e s e n t  P r e s i d e n t i a l  a d m i n i s t r a -
t i o n  w a s  n o t  h e l p i n g  m a t t e r s  a n y .  
" T h e  C o m m o n w e a l t h , "  s h e  s a i d ,  
" i s  d o i n g  w h a t  i t  c a n .  B u t  f e d e r a l  
_  f u n d s  a r e  s i m p l y  n o t  a v a i l a b l e  f o r  
h o u s i n g .  U n t i l  w e  h a v e  a  n e w ,  a n d  
p r e f e r a b l y  d e m o c r a t i c ,  a d m i n i s t r a -
t i o n  i n  t h e r e ,  t h e r e ' s  a  l i m i t  t o  w h a t  
w e  c a n  d o . ' '  
A n o t h e r  q u e s t i o n  c o n c e r n e d  t h e  
I  
r e c e n t  f l a p  o v e r  t h e  g a y s  p a m p h l e t  
d i s t r i b u t e d  b y  t h e  A I D S  A c t i o n  
C o m m i t \ e e  t o  t h e  g a y s  o f  B o s t o n .  
( T h e  p a m ~ h l e t  c o n t a i n e d  s e x u a l l y  
e x p l i c i t  l a n g u a g e  w h i c h  o f f e n d e d  
s @ m e  l e g i s l a t o r s  a s  w e l l  a s  G o v e r -
n 9 r  D u k a k i s . )  L t .  _G o v e r n o r  M u r -
p l : i y ,  n o r m a l l y  a  s t a u n c h  D u k a k i s  
s u p p o r t e r ,  s h o w e d  t h e  a u d i e n c e  
t h a t  s h e  w a s n ' t  j u s t  t h e  D u k e ' s  y e s  
m a n .  " Y o u  c a n ' t  t e a c h  p e o p l e  o n  
t h e  s t r e e t  a b o u t  a  s e x u a l l y  t r a n s -
m i t t e d  d i s e a s e  u n l e s s  y o u  u s e  
w o r d s  t h e y  c a n  u n d e r s t a n d , ' '  s h e  
s a i d .  ' '  A n d  t h o s e  w o r d s  w i l l  n e c e s -
s a r i l y  b e  s e x u a l .  I ' m  n o t  c o n v i n c e d  
t h e r e  i s  a n y t h i n g  t o  b e  a l a r m e d  
a b o u t  h e r e .  I  t h i n k  t h e  o p p o s i t i o n  
t o  t h i s  i s  a  b i g  w a s t e  o f  e n e r g y . "  
C h e c k i n g  t h e  c l o c k  o n  t h e  w a l l ,  
L t .  G o v e r n o r  M u r p h y  d e c l a r e d  t h e  
s e s s i o n  o v e r .  I t  w a s  F r i d a y ,  a n d  
t h a t  m e a n t  s h e  h a d  t o  g o  h o l d  
P r o c l a m a t i o n  T i m e .  
N o w ,  i f  o n l y  s h e  h a d  t h e  p o w e r  
t o  p r o c l a i m  t h e  R e p u b l i c a n s  o u t  o f  
o f f i c e  _ _  _  
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L e a v e s  N o t h i n g  
T o C h a n c e .  ·  
T h e  N a t i o n ' s  N u m b e r  O n e  B a r  R e v i e w .  
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C o l l e g e  F o o t b a l l  B o w l  G a n t e s  R o u n d u p  
B y  J a i m e  L .  F u s t e r  
F o r  t h o s e  o f  y o u  i n  s e a r c h  o f  y e t  
a n o t h e r  e x c u s e  n o t  t o  r e a d  a n o t h e r  
C o n t r a c t s  c a s e  o r  p r e p a r e  y o u r  T a x  
o u t l i n e ,  t h i s  A r t i c l e  o f f e r s  y o u  t h e  
b e s t  c h o i c e  i n  p r o c r a s t i n a t i n g .  N o t  
o n l y  w i l l  t h i s  r e a d i n g  p r o v e  t o  b e  
a c a d e m i c a l l y  u s e l e s s ,  b u t  i t  a l s o  
l a c k s  t h e  n e c e s s a r y  e x p e r t i s e  i n  t h e  
s p o r t s  f i e l d  ( j u s t  c o m p a r e  m y  b i -
w e e k l y  p r o g n o s t i c a t i o n  r e c o r d  t o  
t h a t  o f  J e a n  F r e n c h ) .  F o l l o w i n g  t h e  
B o s t o n  G l o b e  S p o r t s  S t a f f ' s  t r a d i -
t i o n  f o r  9 b j e c t i v i t y ,  t h i s  a r t i c l e  a n a -
l y z e s  a n d  p r e d i c t s  t h e  w i n n e r s  o f  
t h e  m o s t  i m p o r t a n t  b o w l  g a m e s  t o  
b e  p l a y e d  o n  J a n u a r y  1 s t .  S o ,  w i t h  
t h e  h e l p  o f  a  f e w  t i p s  f r o m  f e l l o w  
n a t i o n a l  s p o r t s w r i t e r s  a n d  a  f e w  
b e e r s  t o  s t i m u l a t e  m y  i m a g i n a t i o n ,  
I  s h o u l d  s t a r t  w i t h  t h e .  O r a n g e  
.  B o w l ,  w h e r e  t h e  w i n n e r  w i l l  p r o b -
a 1b l y  b e c o m e  t h e  N a t i o n a l  
q h a m p i o n .  
\  T h e  O r a n g e  B o w l  m a t c h e s  t h e  
t ? P  t w o  t e a m s  i n  t h e  c o u n t r y ,  O k -
l a m h o m  a n d  M i a m i  ( F l a ) .  B o t h  
t e a m s  c o m b i n e  g r e a t  s p e e d  a n d  
p h y s i c a l  s t r e n g t h  ( m o s t  p l a y e r s  
c a n  b e n c h  p r e s s  a n  a m o u n t  o f  
w e i g h t  e q u i v a l e n t  t o  t h e i r  r e s p e c -
t i v e  c o m b i n e d - S A T  s c o r e s . )  F u r -
t h e r m o r e  b o t h  r e l  o n  v e r  
a g g r e s s i v e  d e f e n s e s ,  w h i c h  c o m p l i -
.  m e n t  t w o  o f  t h e  m o s t  e x p l o s i v e  a n d  
o v e r w h e l m i n g  o f f e n s e s  i n  t h e  n a -
t i o n .  F o r  e x a m p l e ,  O k l a h o m a  l e a d s  
t h e  N C A A ' s  i n  t o t a l  o f f e n s e ,  r u s h -
i n g  o f f e n s e ,  s c o r i n g ,  t o t a l  d e f e n s e ,  
a n d  s c o r i n g  d e f e n s e ;  a l l  o f  t h e s e  a c -
c o m p l i s h e d  a g a i n s t  s u c h  p o w e r ·  
h o u s e s  a s  N .  T e x a s  S t . ,  T u l s a ,  a n d  
I o w a  S t .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  M i a -
m i  e x h i b i t s  a n  m o r e  d i v e r s e  a t t a c k  
l e d  b y  y e t  a n o t h e r  g r e a t  q u a r t e r -
b a c k  S t e v e  W a l s h ,  w h o  c a r r i e d  t h e  
' C a n e s  t o  i m p r e s s i v e  v i c t o r i e s  o v e r  
F l o r i d a  S t .  a n d  N o t r e  D a m e .  W h i l e  
d i s a g r e e i n g  w i t h  t h e i r  l a c k  o f  c o m -
m i t m e n t  t o w a r d  t h e  c o n c e p t  o f  
s t u d e n t - a t h l e t e  a n d  t h e i r  d u b i o u s  
r e c r u i t i n g  p r a c t i c e s ,  b o t h  u n i v e r s i -
t i e s  p o s s e s s  t h e  m o s t  s u c c e s s f u l  
f o o t b a l l  p r o g r a m s  i n  t h e  n a t i o n  
a n d ,  e v e n t u a l l y ,  o n e  o f  t h e m  w i l l  
b e c o m e  t h e  n e x t  N a t i o n a l  C h a m p i -
o n  o n  J a n u a r y  1 s t .  U l t i m a t e l y ,  O k -
l a h o m a ' s  d e f e n s e  w i l l  b e  t h e  k e y  i n  
b e a t i n g  M i a m i  a n d  b e c o m i n g  t h e  
n e x t  c h a m p .  T o  d o  s o ,  t h e  S o o n e r s  
m u s t  p u t  e x t r e m e  p r e s s u r e  o n  
s o m e w h a t  i n e x p e r i e n c e d  S t e v e  
W a l s h  a n d  a v o i d  f a l l i n g  b e h i n d  l a t e  
i n  t h e  g a m e  ( t h e  g r e a t e s t  f e a r  o f  o p -
t i o n / w i s h b o n e  t e a m s ) .  O r a n g e  
B o w l :  O k l a h o m a  2 1 ,  M i a m i  1 7 .  
D i s c o u n t i n g  t h e  r e m o t e ,  b u t  s t i l l  
p o s s i b l e ,  d e f e a t  o f  M i a m i  a t  t h e  
h a n d s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  o n  D e c e m -
b e r  5 t h ,  t h e  o t h e r  b o w l  g a m e s  a r e  
i r r e l e v a n t  i n  d e c i d i n g  t h e  n a t i o n a l  
c h a m p i o n s h i p  ( t h e y  o n l y  s e r v e  a s  
a  v a l i d  e x c u s e  t o  s t a y  h o m e  a n d  
r e c o v e r  f r o m  t h e  h a n g o v e r  c a u s e d  
b y  t h e  p r e v i o u s  n i g h t  p a r t i n g ) .  
O n l y  i f  M i a m i  l o s e s  t o  t h e  G a m e -
c o c k s  a n d  b e a t s  t h e  S o o n e r s ,  t h e n  
N e b r a s k a ,  F l o r i d a  S t . ' ,  a n d  S y r a -
c u s e  m a y  h a v e  a  c r a c k  a t  t h e  t i t l e ,  
O n c e  a g a i n  t h e  F i e s t a  B o w l  h a s  
b e e n  a b l e  t o  a t t r a c t  t w o  o f  t h e  b e s t  
t e a m s ,  N e b r a s k a  a n d  F l o r i d a  S t .  
B o t h  t e a m s  l o s t  o n l y  o n c e  d u r i n g  
t h e  s e a s o n ;  i t  m a y  n o t  b e  a  c o i n c i -
d e n c e  t h a t  t h e s e  l o s s e s  w e r e  
a g a i n s t  O k l a h o m a  a n d  M i a m i ,  
r e s p e c t i v e l y .  F l o r i d a  S t . '  s  o f f e n s e ,  
l e a d  b y  Q B  D a n n y  M c M a n u s  a n d  
R B  S a m m i e  S m i t h ,  s h o u l d  s h i n e  
o v e r  t h e  C o r n h u s k e r s .  I  a l w a y s  
h a t e d  t h e  n a m e  " C o r n h u s k e r s " ,  
a n y w a y .  F i e s t a  B o w l :  F l o r i d a  S t .  
3 1 ,  N e b r a s k a  2 1 .  ·  
I n  t h e  S u g a r  B o w l ,  S y r a c u s e  
r e t u r n s  t o  b i g  t i m e  f o o t b a l l  a n d  u s -
i n g  a  v e r y  e x c i t i n g  a n  d i v e r s e  
o f f e n s e  s h o u l d  d e f e a t  a  s o l i d  A u -
I M  F o o t b a l l  T e a n t  S u c c u n t b s  
•  
I D  
S e n t i s  
B y  J a i m e  F u s t e r ,  S p o r t s  E d i t o r  
N o v e m b e r  6 :  S u b p o e n a  N V  2 1  -
R e s e r v o i r  T i p s  O  - - S u b p o e n a  N V  
r o u t e d  t h e i r  d i s t i n g u i s h e d  u n d e r -
g r a d u a t e  o p p o n e n t s  t o  f i n i s h  t h e  
r e g u l a r  s e a s o n  a t  3 - 1  a n d  a v a n c e  t o  
t h e  I M  f o o t b a l l  p l a y o f f s  f o r  t h e  
t h i r d  c o n s e c u t i v e  y e a r .  T h e  s c o r i n g  
w a s  o p e n e d  e a r l y  w h e n  S u b p o e n a  
r e c e i v e d  t h e  o p e n i n g  k i c k o f f  a n d  
d r o v e  d o w n f i e l d  f o r  t h e  i n i t i a l  
t o u c h d o w n .  M a r k  L a v o i e  c a p p e d  
t h e  d r i v e  w i t h  a  n i f t y  q u a r t e r b a c k  
G a m e  
O r a n g e  B o w l  
O k l a h o m a  - M i a m i  
F i e s t a  B o w l  
F l o r i d a  S t a t e  - N e b r a s k a  
S u g a r  B o w l  
S y r a c u s e  - A u b u r n  
C o t t o n  B o w l  
N o t r e  D a m e  - T e x a s  A  &  M  
R o s e  B o w l  
M i c h i g a n  - U S C  
.  G a t o r  B o w l  
S o u t h  C a r o l i n a  - L S U  
F l o r i d a  C i t r u s  B o w l  
P e n n  S t a t e  - C l e m s o n  
A l o h a  B o w l  
U C L A  - F l o r i d a  
P e a c h  B o w l  
T e n n e s s e ' e  - I n d i a n a  
H a l l  o f  F a m e  ·  
A l a b a m a  - M i c h i g a n  
d r a w  f o r  t h e  s c o r e .  A f t e r  P e t e  C a r -
n e y  s q u i b b e d  t h e  e n s u i n g  k i c k o f f  i n  
a n  e f f o r t  t o  a v o i d  t h e  T i p s  s p e e d y  
r e t u r n  s p e c i a l i s t ,  S u b p o e n a  c a m e  
u p  s t r o n g  o n  d e f e n s e  a s  S t e v e  
D e L u c a  f o r c e d  a n  e r r a n t  p a s s  
w h i c h  s t r o n g  s a f e t y  S t e v e  " B u z z "  
B a z a r i a n  i n t e r c e p t e d  a n d  r e t u r n e d  
f o r  t h e  T D .  U p  1 4  p o i n t s  m i d w a y  
t h r o u g h  t h e  s e c o n d  h a l f ,  S u b p o e n a  
d e c i d e d  t o  t a k e  t h e  a ~r  o u t  o f  t h e  
b a l l  t o  e n s u r e  t h e  v i c t o r y .  H o w -
e v e r ,  t h e  T i p s  d e c i d e d  t h a t  a  f o u r -
t e e n  p o i n t  s p r e a d  w a s  n o t  a  
s u f f i c i e n t  m a r g i n  o f  v i c t o r y  a s  t h e i r  
q u a r t e r b a c k  -t h r e w  a  p e r f e c t  s t r i k e  
t o  S u b p o e n a  c o r n e r b a c k  T o m  
" W h i t e y "  W h i t e .  W h i t e y  t o o k  t h e  
g i f t  a n d  t r o t t e d  u n m o l e s t e d  i n t o  
t h e  e n d z o n e  t o  p r o v i d e  t h e  f i n a l  
m a r g i n  o f  v i c t o r y .  W h e n  a s k e d  t o  
e x p l a i n  w h y  t h e  T i p s  Q B  t h r e w  t h e  
b a l l  r i g h t  t o  h i m ,  W h i t e y  r e s p o n d -
e d  w i t h  h i s  u s u a l  m o d e s t y ,  " W e l l ,  
I  d o n ' t  k n o w ,  I  g u e s s  t h e y  j u s t  h a d  
e n o u g h .  A s  a  B C  a l u m  i t  i s  e a s y  t o  
J a i m e  F u s t e r  
S p o r t s  E d i t o r  
( 2 3 - 1 7 )  
M i k e  S h e r r y  
S p o r t s  W r i t e r  
· ( 3 3 - 7 )  
D r .  Q .  
P r o g n o s t i c a t o r ,  
( 2 5 - 1 5 )  
D a n  C o q u i l l e t t e  J e a n  F r e n c h  
D e a n  P l a c e m e n t  D i r .  
( 2 7 - 1 3 )  "( 2 6 - 1 4 )  
O k l a h o m a  
M i a m i  
O k l a h o m a  
M i a m i  
O k l a h o m a  
F l o r i d a  S t .  
N e b r a s k a  
F l o r i d a  s ·t .  
N e b r a s k a  
N e b r a s k a  
S y r a c u s e  
A u b u r n  
A u b u r n  
A u b u r n  
A u b u r n  
N o t r e  D a m e  
N o t r e  D a m e  
N o t r e  D a m e  
T e x a s  A  &  M  
N o t r e  D a m e  
U S C  
M i c h i g a n  S t .  U S C  
M i c h i g a n  S t .  
M i c h i g a n  S t .  
L S U  
S o u t h  C a r o l i n a  L S C  
L S C  
L S U  
P e n n  S t a t e  
P e n n  S t a t e  
C l e m s o n  P e n n  S t a t e  
P e n n  S t a t e  
U C L A  
U C L A  
F l o r i d a  F l o r i d a  
U C L A  
T e n n e s s e e  
I n d i a n a  
T e n n e s s e e  I n d i a n a  
T e n n e s s e e  
A l a b a m a  
A l a b a m a  
A l a b a m a  A l a b a m a  
A l a b a m a  
b u r n  t e a m .  E v e n - s o ,  w h i l e  g o i n g  
u n d e f e a t e d  f o r  t h e  s e a s o n ,  t h e  
O r a n g e m e n  w i l l  c o m e  o u t  e m p t y  
o n c e  a g a i n ,  f o l l o w i n g  t h e  t r a d i t i o n  
o f  t h e i r  b a s k e t b a l l  t e a m s .  S u g a r  
B o w l :  S y r a c u s e  4 5 ,  A u b u r n  2 8 .  
I n  t h e  R o s e  B o w l .  t h e  P a c - 1 0  
t e a m  w i l l  p r e v a i l  a g a i n .  I  d o n ' t  
k n o w  w h y ,  b u t  S o u t h e r n  C a l  w i l l  b e  
a b l e  t o  a v e n g e  i t s  e a r l y  s e a s o n  e m -
b a r r a s i n g  l o s s  t o  L o r e n z o  W h i t e ' s  
M i c h i g a n  S t a t e .  R o s e  B o w l :  U S C  
2 4 ,  M i c h i g a n  S t .  1  7 .  
F i n a l l y ,  N o t r e  D a m e ,  s h o w i n g  a  
r e m a r k a b l e  r e c o v e r y  f r o m  t h e  
F a u s t - f l u ,  c o m e s  b a c k  t o  t h e  C o t -
t o n  B o w l ,  w h e r e  t h e  F i g h t i n '  I r i s h  
g u i d e d  b y  J o e  M o n t a n a  w o n  t h e  
1 9 7 7  N a t i o n a l  C h a m p i o n s h i p .  
H o w e v e r ,  t h i s  t i m e  t h e  I r i s h  f a c e  
T e x a s  A & M  ( I  s t i l l  d o n ' t  k n o w  
w h a t  A & M  s t a n d s  f o r )  w i t h  n o  t i -
t l e  a t  h a n d ,  b u t  w i t h  t h e  d e s i r e  t o  
f i n i s h  a  v e r y  s u c c e s s f u l  s e a s o n  w i t h  
a n  i m p r e s s i v e  w i n .  T o  t h e  b e a t  o f  
t h e  V i c t o r y  M a r c h ,  T i m  B r o w n  w i l l  
o u t r u n  t h e  A g g i e ' s  1 2 t h  m a n  a n d  
c a r r y  N o t r e  D a m e  t o  y e t  a n o t h e r  
·  C o t t o n  B o w l  ~ i c t o r v .  
I f  y o u  m a d e  i t  t o  t h e  e n d  o f  t h i s  
a r t i c l e ,  y o u  a r e  a  t r u e  p r o c r a s t i n a -
t o r  a n d  d e s e r v e  m y  b e s t  w i s h e s  i n  
y o u r  u p c o m i n g  f i n a l s .  G o o d  l u c k .  
r e c o g n i z e  t h e  o l d  ' R a t  s y n d r o m e '  i n  
a  t e a m  a n d  c a p i t a l i z e  u p o n  i t  f o r  
s o m e  e a s y  p o i n t s . "  W h i t e y  f u r t h e r  
e x p l a i n e d  t h i s  " R a t  s y n d r o m e "  
p h e n o m e n o n ,  s t a t i n g ,  " Y e a h ,  w e l l  
w h e n  y o u  h a v e  t o  p l a y  o n  a  T h u r s -
d a y  n i g h t  a n d  y o u  f i n d  y o u r s e l v e s  
d o w n  s e v e r a l  t o u c h d o w n s ,  w e l l ,  
y o u  j u s t  g e t  t o g e t h e r  a n d  s a y  ' l e t ' s  
j u s t  b a g  t h i s  s t u p i d '  g a m e ,  g o  b a c k  
t o  t h e  d o r m ,  s h o w e r  a n d  c h a n g e ,  
a n d  g e t  t o  t h e  R a t  f o r  s o m e  
b r e w s k i s . '  Y e a h ,  w h e n  I  w a s  a n  u n -
d e r g r a d  I  h a t e d  T h u r s d a y  n i g h t  
g a m e s  b e c a u s e  t h e y  r u i n e d  m y  s o -
c i a l  l i f e  a l m o s t  a s  m u c h  a s  b e i n g  a  
R e s i d e n t  A s s i s t a n t  j u n i o r  y e a r  o n  
N e w t o n  C a m p u s . "  
N o v e m b e r  1 7  - Q u a r t e r f i n a l s :  
S u b p o e n a  N V  7  - A t h l e t i c  S u p p o r t ·  
e r s  O  - S u b p o e n a  N V  s h o c k e d  t h e  
b o o k m a k e r s  a n d  w o n  t h e i r  f i r s t  
p o s t - s e a s o n  g a m e  i n  t h r e e  y e a r s .  
T h e i r  t o u g h  d e f e n s e  s t i f l e d  t h e  
S u p p o r t e r s  b e f o r \ l  a  c r o w d  o f  3 ½  
p a r t i s a n s  a t  S h e ~ F i e l d  T u e s d a y  
n i g h t  ( I  o n l y  c o n s i  e r  m y s e l f  a s  ½  
b e c a u s e  t h e y  f o r c e  1m e  t o  g o ) .  S u b -
p o e n a  f i n a l l y  b r o k e \  t h e  i c e  l a t e  i n  
t h e  f i r s t  h a l f  w h ~  Q B  M a r k  
L a v o i e  c o n n e c t e d  w i t  M i k e  S h e r r y  
o n  a  s h o r t  p a s s  a f t e  ·  a  p r o l o n g e d  
s c r a m b l e .  S h e r r y  l u m b e r e d  i n t o  t h e  
e n d z o n e  f o r  t h e  s i x  a n d  P e t e  C a r -
n e y ' s  P A T  m a d e  i t  7 - 0 \ S u b p o e n a .  
W h e n  a s k e d  t o  d e s c r i b e  t h e  p l a y ,  
S h e r r y  s a i d ,  " I  j u s t  m i s s e d  m y  
b l o c k ,  I  t u r n e d  a r o u n d  a n d  s a w  
M a r k  s c r a m b l i n g  a r o u n d  b a c k  
t h e r e ,  a n d  a s  I ' m  t o o  l a z y  t o  t r y  t o  
r e c o v e r  a n d  b l o c k  t h e i r  l i n e m a n  o f f ,  
I  j u s t  h e a d e d  f o r  t h e  e n d z o n e .  
L u c k i l y  M a r k  s a w  m e t  a t  a b o u t  t h e  
f i v e  a n d  t h r e w  t h e  p a s s .  M o r e  f o r -
t u n a t e l y ,  I  w a s  a b l e  t o  c a t c h  t h e  
b a l l  a n d  u s e  m y  b l a z i n g  1 1 .  2  s e c o n d  
4 0 - y a r d  d a s h  s p e e d  t o  r e a c h  t h e  
g o a l . "  S t r o n g  d e f e n s i v e  e f f o r t s  b y  
R i c h  M a n c u s o  a n d  G l e n n  C o l l i n s  i n  
t h e  s e c o n d  h a l f  e n s u r e d  v i c t o r y .  
N o v e m b e r  1 9 - S e m i - f i n a l s :  S u p e r  
S o p h s  1 9  •  S u b p o e n a  N V  8  - W h a t  
d o  y o u  e x p e c t ,  a  b u n c h  o f  o u t  o f  
s h a p e  l a w  s t u d e n t s  a r e  j u s t  p h y s i -
c a l l y  u n a b l e  t o  p l a y  t w i c e  i n  t h r e e  
d a y s .  M o s t  o f  t h e m  a r e  t o o  o u t  o f  
s h a p e  t o  p l a y  o n c e  a  m o n t h .  
H o w e v e r ,  t h e y  g a v e  i t  t h e i r  b e s t  
s h o t  a n d  w e r e  o n l y  d o n e  i n  b y  t h e  
i n c o m p e t e n c e  o f  t h e  u n d e r g r a d u -
a t e  b i a s e d  r e f e r e e s .  T h e  o p p o n e n t s  
j u m p e d  o n  t h e  b o a r d  f i r s t ,  s c o r ·  
i n g  p a s s  a p p e a r e d  t o  l : > e  t o  a  
r e c e i v e r  w h o  w a s  c l e a r l y  o u t  o f  t h e  
e n d z o n e .  F u r t h e r m o r e ,  t h e y  g o t  
t o  t h e  1 - y a r d  l i n e  o n  a  q u e s t i o n a -
b l e  p a s s  i n t e r f e r e n c e  c a l l .  I n  f a c t  
c o n t i n u e d  o n  p a g e  6  
